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La televisió: àngel de
la guarda o dimoni
La seva influència en els espectadors
infantils i joves, una polèmica oberta
— Manuel Cusachs i Corredor —
Els nens i nenes de tot el país tenen al seu
abast a través del televisor, a partir de les
7 del matí, una àmplia oferta de
programes infantils i juvenils que totes les
cadenes de TV han elaborat per a ells.
La qüestió és si el consum d'aquesta
programació infantil i juvenil forma o
deforma, si distreu o és alienant, si
desenrotlla o no el coeficient intel·lectual.
A la televisió en particular se li atribueixen bona
part de la disminució de l'hàbit de llegir,
l'increment de la violència, la insolidaritat, etc.
Pares, mestres, professionals dels mitjans àudio-
visuals i polítics estan preocupats per salvaguardar
el dret dels nens i joves a rebre una programació
d'acord amb els seus interessos. Estudis, debats,
opinions, codis deontologies són algunes de les
reaccions que a diferents nivells s'han produït
arreu del món i també al nostre país.
Detractors i defensors
La TV i la seva influència sobre el
desenvolupament del nen és un tema obert i
polèmic, i en conseqüència té els seus detractors
i també els seus defensors. Dels primers en
podem fer dos grups: els que creuen que la TV
és intrínsecament dolenta —posicionament
conservador i que forma part del rebuig de la
societat i de la tecnologia contemporània en
benefici de formes culturals anteriors— i els que
tenen una marcada hostilitat vers la TV: creuen
que un mitjà de comunicació que és propietat del
gran capital i que està sota el seu control no pot
deixar de ser insidiosament ideològic i
manipulador.
Els defensors, en canvi, diuen que la TV és un
agent més del context cultural de l'infant i del jove
i que la seva influència cognitiva no és tan
determinant com pretenen demostrar els primers.
Hi ha qui diu si no estem immersos en la crisi
d'un sistema caduc i que som a les portes d'un
nou concepte de cultura on els mitjans àudio-
visuals hi tenen molt a fer, ¿cal combatre aquests
mitjans àudio-visuals, o bé incorporar-los,
manipular-los, fer-los nostres com un element
cultural més?
Un paper ambigu
Segons els psicòlegs Bob Hodge i David Tripp1,
"la televisió emet missatges que són
interpretats i modificats per agents socials, que
Cal combatre la
influència dels mitjans
àudio-visuals en els nens o
aprofitar-los com un
element cultural més?
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són responsables de les seves accions. La TV
comunica significats. No agafa els nens i els llença
esverats pel carrer. Si la TV afecta el
comportament, sols pot fer-ho de forma molt
indirecta, a través de significats, creences i
valors". A partir d'aquí resulta evident on hem de
buscar el funcionament per entendre els nens i la
TV. Cal buscar-lo a partir d'una acció
multidisciplinar i de contextualització: "Aquest
món no està compost per petits grups
curosament classificats que veuen la televisió en
habitacions insonoritzades, sinó per éssers socials
el món dels quals està sempre determinat per un
complex sistema de forces socials. Així doncs, les
disciplines o camps de coneixement amb els quals
l'investigador ha d'estar familiaritzat són la
semiòtica, o l'estudi del significat; la psicologia o
l'estudi dels processos mentals i la teoria política i
social, o l'estudi de l'activitat social".
Destrueixen també la idea de molts pares i
educadors referent a la passivitat del nen davant
la TV. "Els nens que veuen la televisió no són
zombies. Estan aprenent estructures del significat
importants i complexes i desenrotllant la seva
capacitat de pensament i judici, cosa que
constitueix una part essencial del seu procés de
socialització. El que aprenen a la televisió no se'ls
queda al cap com un nucli estanc de
coneixement erroni (...), la interpretació i la
reinterpretació formen part d'un procés continu,
un procés en què tenen un paper decisiu altres
agents socials. Els individus no són víctimes
indefenses del que veuen a la pantalla, però
tampoc no són éssers aïllats i autònoms. El
contingut ideològic de la programació televisiva
no tindria cap força si es produís en un buit
social. La televisió té un paper ambigu i sovint
passiu entre els factors determinants de la
formació ideològica perquè només disposa de
gratificacions, i no de sancions, com a mitjans
per imposasr els seus significats".
Més endavant conclouen que "no és la televisió
(ni cap altre mitjà) el que pensa; són les persones
les que pensen; i ho fan en gran part com a
conseqüència del que ja han vist, cregut o
desitjat. Els programes de televisió restringeixen
o faciliten certs pensaments, i es pot jutjar un
programa específic com a millor o pitjor per a
aquests fins, però veure la televisió com una
causa autònoma d'una manera de pensament (o
de la seva supressió) és, en vista dels nostres
resultats, un greu error".
Capacitat de comprensió
Magda Albero Andrés, professora de la Facultat
de Ciències de la Comunicació de la UAB, va
escriure un article titulat "El niño ante el
televisor"2 en què destaca la importància de la
participació activa d'altres contextos
socialifzadors, com són la família i l'escola, en el
processament dels missatges televisius per part
dels nens, per tal d'aconseguir desenrotllar
actituds valoratives i creatives davant dels
continguts televisius. Es tendeix a pensar en el
nen —diu— corn un element passiu que es
queda amb allò que li donen, sense cap
possibilitat de modificar-lo. Aquesta actitud
conductista infravalora les capacitats cognitives
d'un nen que, aviat, és capaç d'inventar-se jocs,
paraules, i situacions diferenfs que ell imagina.
"Els nens són prou hàbils i actius desxifradors
d'allò que veuen a la televisió, i la programació
televisiva genera constantment significats. Però
també és cert que no tots els programes i
maneres de veure'ls tenen la mateixa incidència
en tots els nens, i que els seus possibles efectes
beneficiosos variaran segons l'edat i el context en
què es desenvolupi el nen. Per aquest motiu, la
capacitat infantil per a la comprensió i
interpretació de la televisió cal ser tinguda en
compte per part de pares i mestres".
Reciclatge
Magda Albero, en un altre article, "Formación y
reciclaje del profesorado"3, va més enllà d'una
valoració teòrica i defensa la integració dels
mitjans àudio-visuals a l'escola: "El procés seguit
en la introducció de tecnologies comunicatives
com la televisió, vídeo i ordinadors a l'ensenyança
sembla indicar que alguna cosa està fallant en
aquesta esperada relació entre l'escola i els
mitjans de comunicació (...); fins ara, la revolució
educativa que podrien haver aconseguit les
tecnologies comunicatives no ha arribat a produir-
se". Per assolir aquesta integració abona com a
pas previ l'adaptació de l'entorn social dotant-lo
d'una estructura que li permeti l'adopció d'aquest
canvi. En el cas de la utilització de les tecnologies
de la comunicació en els processos educatius —
diu—, s'haurien d'haver iniciat unes línies d'acció
imprescindibles per al bon resultat de la
col·laboració escola-mitjans de comunicació. I el
primer pas seria la formació (reciclatge) dels
professos. El segon pas seria dotar l'escola del
material tecnològic adequat que li permetés
complir la seva funció didàctica".
La manca d'informació i reciclatge del
professorat té bàsicament un origen institucional
i pot solucionar-se millorant plans d'estudi,
ampliant l'oferta dels cursos disponibles i reduint
el nombre d'hores lectives del mestre per donar-li
la possibilitat de millorar la seva formació.
Pacificar la violència
Jaume Clopés, educador especialitzat i director
del Centre de Formació i Prevenció de Mataró,
ens diu que des d'un punt de vista psicològic hi
ha tres elements —l'imaginari, el simbòlic i el
real— i que tot individu "normal" es mou en
aquests tres camps: "Una persona amb un
projecte de vida més o menys organitzat pot
passar-se hores amb un videojoc o miranf la
televisió, però un cop plegui, deixarà d'afectar-
lo. En principi a una persona, nano o gran, que
té un entorn mínimament tranquil, on hi hagi
gent que li permeti viure una mica la vida, que té
Darrera la programació
infantil i juvenil hi ha uns
interessos econòmics que
els educadors no poden
ignorar
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els seus moments per anar a l'escola, per jugar o
participar de la vida familiar, la televisió només
l'afectarà en el moent que estigui mirant i només
de manera imaginària i fantasiada, però no com
una cosa real que l'afecti i que s'hi quedi
atrapat".
Referent a la relació televisió-increment de la
violència, ens diu que "hauria d'haver-hi un
mecanisme que dosifiqués els espais de la
violència. La violència no es pot eradicar, però
una altra cosa és que estem vivint tot el dia en
violència. El que reflecteix la nostra situació en
aquest moment és que estan apareixent més els
aspectes sàdics i violents normals de la societat
que no pas els altres. Jo personalment crec que
és necessari crear un determinat codi
déontologie, unes determinades regles del joc. És
evident que s'ha de dosificar la violència".
Codis deontologies
El mes d'abril d'enguany es va signar un conveni
entre el Ministeri d'Educació i Ciència i totes les
cadenes de televisió, i també les conselleries
d'Educació de les comunitats autònomes que
regenten un canal televisiu, encaminat a eradicar
la violència gratuïta, el sexe explícit, la
discriminació per raons de sexe, raça, religió o
ideologia, la incitació al consum de substàncies
perjudicials i el llenguatge innecessàriament
indecent, entre d'altres. Aquest conveni també
pretén afavorir la difusió dels valors de respecte a
la persona, de tolerància, solidaritat, pau i
democràcia, i dels valors educatius i formatius.
Posteriorment, pel setembre, es va celebrar una
nova reunió entre els representants de les
televisions públiques i privades i el secretari
d'Estat d'Educació, Alvaro Marchéis, en la qual
es va prendre l'acord d'avisar amb antelació els
telespectadors dels programes que continguin
escenes que puguin perjudicar la sensibilitat dels
nens. També es va acordar vigilar l'adquisició de
nous programes per als infants i joves. El
representant del govern estatal es va
comprometre a realitzar un estudi sobre la
influència dels diversos continguts televisius en la
conducta dels nens, com a pauta que permeti
eradicar la violència i altres aspectes perjudicials
de les programacions infantils.
Tele 5 ha estat denunciada explícitament pel
Ministeri d'Educació i Ciència per incompliment
del codi déontologie de l'abril en repetir dins
l'horari de programació de la franja infantil (a les
19:45) el programa "La máquina de la verdad",
presentat pel periodista Julián Lago, del
dimecres 13 d'octubre, amb la intervenció
d'Antonia dell'Ate.
Per la seva part, la comissió de Política Cultural
del Parlament de Catalunya va aprovar el dia 23
de setembre passat una proposició no de llei per
la qual instava el Govern de la Generalitat a
negociar amb les ràdios i les televisions públiques
i privades perquè s'eviti promoure la violència i
les actituds antisocials durant les franges horàries
d'audiència infantil i juvenil. Al mateix temps es
demanava que les programacions estiguin
encaminades a potenciar els valors humans, la
democràcia i la convivència.
Pel juliol d'enguany l'Assemblea de Parlamentaris
del Consell d'Europa va acordar per unanimitat
una resolució, redactada per Manuel Núñez
Escabo, referent als principis ètics del periodisme
que hauran de ser aplicats a tot Europa.
Én l'apartat titulat "Situacions de conflicte i casos
de protecció especial" es fa referència a la
influència que tenen els mitjans de comunicació
sobre els infants i joves, i hi diu:
"Tenint en compte l'especial influència dels
mitjans de comunicació, fonamentalment la
televisió, i la sensibilitat dels nens i els joves,
s'evitarà la difusió de programes, missatges i
imatges relatives a l'exaltació de la violència, el
sexe i el consum i l'ús d'un llenguatge
deliberadament inadequat".
Un paper més important
Porfirio Barroso Asenjo, en el seu llibre Códigos
deontológicos de ¡os medios de comunicación4,
referint-se a la responsabilitat dels nens
implica un plantejament d'un sentit global del
món. El crim, la violència i el sexe formen part
del món amb el qual hauran d'enfrontar-se; de
manera que per orientar-los en el que constitueix
el seu entorn social seria útil oferir-los una
proporció correcta d'aquests temes. Tot i amb
això, no es presentarà la violència i la sexualitat
il·lícita de manera tal que els resultin atractives, o
Audiència
infantil de TV3
i Canal 33
TV3 tarda
Setembre 93
Club Súper 3 (global) 49.7%
Pole Position 59.1%
Bola de Drac Z 56.5%
El Dr. Slump 52.7%
Els Toxics Crusaders 48.9%
Canal 33
(Inici de les emissions
matinals a les 7:30 amb el
"Club Súper 3"
TOTAL MAIG 93 JUNY 93
Club Súper 3
(global) 52.9% 51.8% 54.3%
Bola de Drac Z 72.6% 74.7% 69.5%
Les grans
aventures de Fly 58.3% 58.6% 58.0%
Font: Sofres, A.M.
4. Barroso Asenjo, Porfirio.
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Programació infantil
(setmana del 4 al 10 d'octubre de 1993)
en una proporció tan gran que indueixin els joves
a creure que desenvolupen un paper més
important del que realment tenen en la vida. En
tot cas —conclou— mai no es presentaran sense
fer indicació del premi i del càstig que en són
resultants".
El consum de televisió en general i de la
programació infantil i juvenil en particular és
d'un volum considerable, i en conseqüència és
encomiable que els agents socials, com ara
pares, mestres, professionals i polítics, se'n
preocupin.
Malgrat que el context familiar i social "normal"
sigui la millor vacuna contra possibles desviacions
psíquiques, els nens i els joves formen el segment
d'espectadors més vulnerables, per raons de la
seva edat, encara que tinguin una gran capacitat
d'assimilació. A ningú no se li escapa que darrera
la programació infantil i juvenil hi ha uns
interessos econòmics evidents (índex d'audiència,
que equival a més publicitat, el merchandising,
etc.). Es bo, per tant, que la família, els mestres, i
la societat en general es preocupin per les
repercussions dels mitjans de comunicació sobre
la salut mental dels nens i joves i que governants
i responsables de les cadenes de televisió
s'imposin un codi déontologie i d'altres
mecanismes correctors encaminats a fomentar
valors com l'amor, la solidaritat, la democràcia,
el respecte als altres, etc. i bandejar la violència,
l'egoisme i la manca de respecte vers el pròxim.
Per acabar, i donat que estem immersos en una
cultura on els mitjans àudio-visuals tenen un
paper destacat, seria bo que a l'escola els mitjans
àudio-visuals tinguessin un paper més rellevant i
que els nens els utilitzessin com una eina
pedagògica més per tal d'estimular la seva
capacitat d'observació i de manipulació d'unes
eines de les quals ara només rep les influències
de forma passiva.
- Cada dia a TVEl de 20.45 h. a 21.00 h.
• Divendres a TVE2 de 22.00 h. a 23.00 h.
Un cas concret: els nens
i els pares opinen
A la primavera d'enguany vaig realitzar una enquesta a 26
alumnes d'entre 7 i 10 anys de l'Escola Pública Anxaneta
de Mataró i als pares de les aules de la mateixa edat. Les
seves dades més significatives són les següents:
Tots els nens enquestats veuen la televisió, i un 96% ho
fa a la tarda en sortir de l'escola i abans d'anar a dormir.
Quant al temps que es passen mirant la televisió, quasi
les tres quartes parts (73.07%) manifesta que ja en té
prou, mentre que un 23% diu que li agradaria veure-la
més.
Quant als programes predilectes, el "Club Súper 3"
s'emporta la palma, amb el 84% dels nens enquestats.
A la pregunta de si els pares els solen castigar sense veure
la TV si es porten malament, un 57.69% respon
afirmativament, mentre que el 30% diu que no els
castiguen a no veure-la.
Els vam preguntar quins eren els programes que no els
agradaven i per què. La resposta va ser dispersa, però hi
predominaven els films de por (15.38%), seguits dels "Sis
biònics", els esports (tennis, futbol...) i els telenotícies. El
motiu d'aquest rebuig és obvi: quant a les pel·lícules,
perquè "fan por"; els esports, perquè "són avorrits", i els
telenotícies perquè no els entenen.
Els pares corroboren amb les seves respostes que l'hora
preferida dels seus fills per veure la TV és tornant del
col·legi. També coincideixen amb els nens en el fet que
una gran majoria (91.52%) veuen dibuixos animats i que
quasi les tres quartes parts (72.88%) prefereixen el
programa "Club Súper 3".
Respecte a les hores que els nens passen davant la
pantalla, el 35.58% la veuen entre 5-10 hores setmanals,
mentre que un 27.11% la veu entre 2 i 4 hores a la
setmana. Pràcticament tots els pares (96.60%) manifesten
que veuen la TV amb els seus fills "alguna vegada" o "amb
freqüència" i que els seus fills fan comentaris sobre el que
ha vist a la TV. •
